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Horbourg-Wihr – 22-24 Grand’Rue
Opération préventive de diagnostic (2016)
Mathias Higelin
1 Le diagnostic avait pour objectif d’évaluer le potentiel archéologique d’un terrain d’une
superficie  de  3 376 m2,  menacé  par  un  projet  de  construction  d’un  immeuble
d’habitation. Il a été réalisé par le PAIR, en partenariat avec l’association Archihw. Il est
situé vers les limites ouest de la ville actuelle et celles supposées de l’agglomération
romaine, dans un secteur encore méconnu jusqu’à ces dernières années. Six tranchées
de sondage ont été réalisées, mettant en évidence un épais recouvrement des niveaux
antiques, scellés notamment par les limons alluviaux de l’Ill déposés au cours du haut
Moyen Âge. Le sol actuel est marqué par une pente douce (point haut le long de la
Grand’Rue),  tandis  que  le  substrat  et  les  niveaux  antiques  sont  relativement
horizontaux.
2 Les vestiges les plus anciens sont datés de la fin du Ier s. av. n. è. ou des deux premiers
tiers  du  Ier s.  de n. è.  Ils  correspondent  à  une  quantité  non négligeable  de  mobilier
céramique contenu dans le comblement d’une fosse, d’un fossé supposé et de trous de
poteau. L’hypothèse d’une production de dolia de type Zurich-Lindenhof à proximité est
également suggérée par la  présence de rebuts.  Les traces d’une occupation précoce
dans ce secteur, déjà observées dans la parcelle adjacente par la présence d’un caniveau
en bois daté de 24 de n. è., confirment un développement de l’habitat au moins dès le
début  du  Ier s.  de n. è.  Ces  résultats  alimentent  la  question  des  premiers
développements  de  l’agglomération  romaine  qui  restent  encore  peu  documentés
aujourd’hui. Les IIe et IIIe s. sont finalement peu représentés par les vestiges découverts,
essentiellement  concentrés  vers  le  sud-est  de  l’emprise.  Le  reste  de  la  surface  a
toutefois  révélé  quelques  objets  isolés :  fibules,  boîte  à  sceau,  épingle  à  cheveux,
appliques  militaire  de  harnais,  monnaies,  jetons,  etc.  La  période  du Bas-Empire  est
attestée par la présence d’un fossé, comblé au moins après le deuxième tiers du IIIe s. Il
est  recouvert par un niveau de remblai  observé dans la plupart des sondages,  dans
lequel ont été prélevées six monnaies de la fin du IIIe s. et de la seconde moitié du IVe s.
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3 En somme, le diagnostic a permis de confirmer l’hypothèse d’une occupation précoce
dans  ce  secteur  qui  sera  beaucoup  plus  sporadique  durant  les  siècles  suivants,
confirmant ainsi des limites ouest supposées de l’agglomération du Haut-Empire.
 
Fig. 1 – Dolia de type Zurich-Lindenhof
Dessins : C. Bébien.
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Fig. 2 – Fibule dite « de Nertomagus », de type Riha 4.3, datée des deux premiers tiers du 




Fig. 3 – Boîte à sceau de la seconde moitié du Ier s. de n. è.
015825-MCU-3001-2.
Cliché : C. Bébien.
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